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LANDSAT E IMPACTO At'1E'IENTAL NO VALE DO PARATBA
ESTADO DE SAO PAULO
1	 1. INTRODU AO
' As imagens multiespectrais obtidas pelos satelites da
serie LANDSAT e o desenvolvimento de tecnicas automaticas de reconhe
cimento de padroes aplicadas a estas imagens tei^ proporcionado meios
para a realizag'ao sistematica de inventarios de recursos naturais,bem
Como proviciado informagoes pars seu manejo a exploragao ordenada.
Recentes tentativas para avaliar o impacto da ativida
de humana sobre o ambiente te-m demonstrado que dados orbitais 	 podem
ser efetivamente usados para analise do use da terra (Bendix, 1976).
Mitchel a Berlin (1973) empregaram parametros ambientais obtidos
	 do
LANDSAT num modelo de analise matricial para avaliar a
	 distribuig'ao
n -ao planejada de industrias, areas comerciais e redes de transporte.
t	
0 objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodole
1	 gia para avliagao do impacto do use da terra sobre o meio
	
ambiente
no Vale do -iraTba. Foram utilizadas tecnicas de matriz de
	
correla
gao a matri. de "input-output", com dados LANDSAT processados auto
maticamente atraves do Analisador Interativo de Imagens
	 Multiespec
trais (image-100).
A matriz de correlagao foi usadd
nificancia estatTstica das associagoes dos usos
sua ocorrencia no Vale do PdraTba. A matriz de
modelo de tomada de decisao frequentemente usad
floes entre os varios tipos de usos da terra.
para determinar a sig
da terra em termos de
"input-output" e um
3 para avaliar in.tera
E&LGEQ.1^•^A^a. aLA^lrc a0T . 
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	 2. AREA DE ESTUDO
A area de estudo selecionada para esta pesquisa esta to
calizada na parte leste do Estado de Sao Paulo, entre as coordenadas
S 220 30' •• 240 00' e W 350 00' - 440
 30'. A regiao a economicamen
to desenvolvida do ponto de vista industrial da agriculture ►
 a	 pecua
ria. Um complexo sistema hidrologicu,incluindo quatro principais re
servatorios e o Rio Paraiba do F-.:i, proporciona varios tipos de use
da agua. Floristicamente, a regiao contern aproximadamente 8, 10
 da vege
tagao natural. A maior parte da populagao (830.000 habitantes),corres
pondente a 72" da populagao total da Regiao do Vale do Paraiba, encon
tra-se distribuTda ao longo da Rodovia Presidente Dutra, que atravessa
o estreito Vale do Rio Paraiba. (CODIVAP, 1971).
Os municipios de Lorena e Cachoeira Paulista foram sel e
cionados Como areas testes para amostragem e analise dos tipos de use
da terra. Estes municipios foram escolhidos porque apresentam grande
diversidade dos padroes de use da terra representativos da regiao do
Vale do Par 3Tba.
3. MATERIA'S E METODOS
Imagens LANDSAT gravadas em fitas compatTveis com o cem
putador (CCT's), correspondences a orbita 150, ponto 28, de varias e
pocas (08/09/72, 11/07/73, 25/06/76 e 09/09/77) foram usadas para i n
terpretagao automatics atraves do sistema Image-100. 0 algoritmo
	 de
"maxima verossimilhanga" (maximum likelihood) foi usado na classifi
cagao do use da terra. As areas testes foram ampliadas para 1:100.000
e areas de treinamento identificadas para cada classe selecionada.
Apos a classificagao automatica das 22 classes de use da terra,
	
foi
obtida uma matriz "input-output" para toda a regiao do Vile do ParaT
ba. Esta matriz permitiu a verificagao da magnitude da i;iteragaao
	 en
tre as variaveis a avaliagao da influencia dessas varia ,.eis sobre
	
o
ambiente. Nas areas testes selecionadas (Lorena-Cachoeira Paulista),8
IF I
fir.	
--
'	 classes do use da terra foram identificadas automaticamente. Para es
tas classes, foram feitos calculos de area a gerados mapas 	 prelimina
'	 res. Dados de Campo foram coletados a utilizados, para verificagao da
classificagao automatica a auxilio na confecgao da matrizde classes de
'	 use da terra.
'	 4. RESULTADOS E DISCUSSAO
0 tratamento automatico atraves do sistema	 Image-100
permitiu a classilr ica^ao a calculo da area de oito classes de use	 da
'	 terra, para as areas testes de Lorena-Cachoeira Paulista.
Estas classes foram separadas em dois grupos de use da
terra, a saber:
1. Variaveis de recursos naturais:gpa ta em natural (55,45%),
'	 pantano (10,97°'"); mata (6,87%) a Rio Paraiba (6,83'3).
2. Variaveis de atividades humans;: areas urbanas (6,28 0,); so
to nu/erosar: (5,02°u'), area cultivada (4,83%) a queimada (2,38%).
Areas n -ao classificadas totalizaram 1,37% do total da
area teste, cuja superficie corresponde a 443.113 ha. Em termos de ter
ras ocupadas, as quatro variaveis de recursos naturais correspondem a
80% da area analisada. Este fato poderia indicar alguma forma de ocu
pa^a`o dominante da terra por estes ecossistemas. Entretanto, atraves
da interpretagao dos dados do LANDSAT, num periodo de 5 anos
	 (1972-
1977), as atividades humanas alteraram tres destes ecossistemas:
a) Mod-ificag6es nos meandros do rio Paraiba;
'	 I) Redu ao da area de pasta gem natural;^	 P	 9
'	 c) Red g ao da cobertura vegetal (areas de mata natural).
{^4
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	 0 fator associado a esses impactos foi encontrado a par
tir da analise da matriz de correla^ao para as variaveis obtidas para
toda a regiao sob estudo.
A classe "solo nu/erosao" apresentou correla^h signi
ficativa com as classes: "queimada' (0,4066); "area urbana" (0,4042);
e "area cultivada" (0,3073).
A analise qualitativa da matriz "input-output" mostrou
que, em toda a regiao do Vale do Paraiba, as areas urbanas	 exercem
41fluenria sobre a pastagem natural a sobre o rio Paraiba, enquanto que
as classes "queimada" a "areas cultivadas"	 contribuiram para a re
du^ao da cobertura vegetal a capacidade de retengao da agua pelo solo.
As consequencias mars importantes destas	 associa^oes
sao que a aceleracao da erosao de solo aumentou a sedimentaGao que pro
piciou um aumento das atividades de dragagem que, por sua vez, estao
nudificando concideravelmente os meandros do Rio Paraiba.
0 mon'toramento continuo () Rio Paraiba podera mostra.-
a influencia das modifica^oes que ocorreT em seu leito, sobre as areas
agricolas a vegetagao natural em seu valE
	
Monitoramento similar	 da
competigao	 de ocupd^'ao do espago entre a rea urbana a pastagem	 nat'i
ral pode determinar a otimizagao da ocupa , ao de areas nac ocupadas re
manecentes para reduzir a erosao do solo.
Os resultados mostraram que os tipos de use
	 da terra
classificados atraves do sistema Image-100 puderam ser interpretados
cont utiliza^ao de tecnicas mat r iciais. A analise das variaveis an,bien
tais. na area teste de Lorena-Cachoeira Paulita, mostrou uma forte cor
relagao entre atividade humana, exploragao de recursos naturais e con
sequente erosao do solo em todo o Vale do Paraiba.
-r
a -
Futuras pesquisas usarao mapearw nto da evolugao do use
da terra como uma abordagem para localizar a analizar a distribui^ao
temporal das interag6es conflitantes do use da terra.
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